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In memoriam – Špiro Žižić (10. 9. 1951. – 3. 9. 2018.) 
Marko Matijević 
In memoriam – 
Špiro Žižić (10. 9. 1951. – 3. 9. 2018.) 
Špiro Žižić bio je osnivač i ravnatelj Doma kulture 
Zvonimir, današnje Javne ustanove u kulturi, gradske in-
stitucije koja je od svoga osnutka godine 1991. izvorište 
svih kulturnih zbivanja u gradu Solinu. Postao je dobri 
duh solinske kulture; njegov doprinos na tom području 
teško je mjerljiv i još teže dohvatljiv. Ne samo da je raz-
budio gotovo zamrli kulturni život u gradu na Jadru, već 
ga je usmjerio prema vrhuncima kojima i danas streme 
druge sredine. Zahtjevan je to bio posao u gradu bogate 
arheološke, povijesne i umjetničke baštine čiji kameni i 
ini ostaci svjedoče o bogatoj prošlosti i čovjekovim do-
stignućima na ovim prostorima tijekom više od dva mi-
lenija postojanja. Trebalo je sačuvati sjećanje na prošlost 
i njezine ostatke, a Solinjanima i njihovim posjetiteljima 
stalno prisvješćivati kako su baštinici vrijednoga prostora 
na kojemu povijest nije šutjela. Uz to, mudrim odabirom 
i znalačkom ponudom pružiti mogućnost stalnoga ople-
menjivanja čovjeka, ali i zabave odmaknute od banalno-
sti i propadljivoga pomodarstva.
Špiro Žižić je okupio tim koji »pokriva« gotova sva po-
dručja kulturnoga djelovanja; mirom vrsnoga stratega koji 
uvijek zna što hoće upravljao je njihovim radom i usmjera-
vao ga. Očinskom blagošću i naizgled tvrdoglavom ustraj-
nošću jednostavno je izvlačio iz ljudi ono najbolje što je u 
njima, uvijek potičući kreativnost i poštujući osobnost.
Sudjelovao je u utemeljenju Ethno ambienta, festivala 
kulturne raznolikosti na kojem su nastupala sva imena koja 
nešto znače u svijetu ove vrste glazbe i čije je značenje pre-
raslo granice Lijepe naše.
Godinama je priređivao Solinsko kulturno ljeto s pro-
gramom za ljude različitih afiniteta, ali bez podilaženja 
publici lošim programom. Uistinu za svakoga ponešto: 
dramske predstave, koncerti ozbiljne glazbe te domaćih 
i svjetskih uspješnica, izložbe slika, predstavljanje knjiga... 
O kvaliteti svjedoče zvučna imena domaće i strane kul-
turne scene, a o dobroj organizaciji zadovoljni posjetite-
lji – iz Solina i šire okolice – koji se svake godine vraćaju 
Solinskom ljetu. A koncem ljeta kulturni život ne zamire: 
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dramske priredbe, izložbe i koncerti priređuju se tijekom 
cijele godine.
Na Špirov je poticaj i uz njegovu svesrdnu pomoć 
pri Domu kulture pokrenuta i uspješno radi radionica za 
izradu suvenira te restauraciju keramike u kojoj se, osim 
osnovne djelatnosti, solinskoj mladeži kroz prigodne pre-
zentacije približava antička i starohrvatska spomenička 
baština.
Špiro je svoju ljubav prema likovnosti ustrajno iskazi-
vao i u Zvonimiru. Pod njegovim ravnanjem priređeno je 
stotine izložbi: Zvonimir je ugošćavao akademske umjet-
nike, ali i umjetnike amatere. Prikupio je vrijedna djela so-
linskih slikara Joze Kljakovića, Vjekoslava Paraća, Dalibora 
Paraća i drugih te, pridruživši ih zbirci odljeva najljepših 
salonitanskih spomenika nazvanoj Salona divina, uteme-
ljio gradsku Galeriju.
Posebno poglavlje je njegov angažman u nakladnič-
koj djelatnosti. Izdano je stotinjak knjiga – zbirki poezi-
je, romana, povijesnih i memoarskih naslova – a gotovo 
svi »proizvodi«, od ideje preko uređivanja i opremanja te 
grafičke pripreme do predaje u tisak, djelo su ljudi u Zvo-
nimiru. Špiro Žižić je bio pokretač i glavni urednik mjeseč-
nika Solinska kronika koji od rujna 1994. bilježi, komentira 
i potiče društvena, politička, kulturna, vjerska i sportska 
zbivanja u Solinu. Ključan je njegov doprinos pokretanju 
i izdavanju Tusculuma, časopisa za solinske teme, u kojem 
se objavljuju radovi arheologa, povjesničara, jezikoslova-
ca, muzikologa, geologa – svih koji imaju nešto kazati o 
Solinu. Časopis je visoko vrednovan u domaćim i inoze-
mnim znanstvenim krugovima te se članci objavljeni u 
njemu često citiraju u drugim znanstvenim radovima.
Špiro je dao svoj doprinos i u drugim područjima jav-
noga djelovanja: od 1990. do 1993. bio je član Skupštine 
općine Solin, od 1993. do 1997. obnašao je dužnost za-
mjenika solinskoga gradonačelnika, a od 1997. do 2005. 
bio je član Gradskoga poglavarstva.
Svojim neumornim radom Špiro Žižić postao je svoje-
vrsna institucija grada Solina, čovjek čiji se utjecaj, i kad 
nije bio vidljiv, osjećao u svim zbivanjima u gradu. To je 
posao koji se može samo srcem raditi, a za srce prave pla-
će nema. Najveća plaća koju zajednica može pružiti je za-
hvalnost. A tu zahvalnost su mu iskazali Splitsko-dalma-
tinska županija dodijelivši mu godine 2013. županijsku 
nagradu za doprinos u očuvanju i promicanju kulture te 
Grad Solin nagradom za životno djelo godine 2018.
Špirovim odlaskom zatvara se jedno razdoblje kul-
turnoga života našega grada, ne želim reći neponovljivo 
razdoblje, ali svakako razdoblje zaposjedanja vrhunaca. 




In memoriam Špiro Žižić (10 September 1951 – 3 September 2018)
Špiro Žižić was the founder and manager of the Solin's Culture Centre, the present day 
Public Cultural Institute, the town institution that has been the source of all the cultural 
events in Solin since its foundation in 1991. He became the »good spirit« of culture in Solin, 
his contribution in this field is hard to measure, even harder to equal. Not only did he wake 
up the almost extinct cultural life in the town on the Jadro, but he directed it towards the 
peaks where other communities are aspiring today. It was a demanding job in the town of 
rich archaeological, historic and artistic heritage, whose stone and other remains witness a 
rich history and human achievements in the area during over two millennia of its existence. 
Memories of the past and its remains were to be preserved, and the inhabitants and visitors 
of Solin were constantly to be kept aware of them being heirs of a valuable space where 
the history was not silent. Also, by wise selection and expert offer enabled should have 
been permanent elevating of the man, but also enabling entertainment detached from 
banality and momentary fashion.
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Marko Matijević 
In memoriam – Špiro Žižić (10. 9. 1951. – 3. 9. 2018.) 
Špiro Žižić gathered a team that »covered« almost all fields of cultural activity; with the 
peace of a superb strategist who always knows what he wants, he led and directed their 
work. With fatherly and apparently stubborn persistence, he simply pulled out from the 
men their best, always instigating creativity and respecting personality.
He participated in founding Ethno ambient, a festival of cultural diversity, for many years 
he organised the Solin Cultural Summer Festival with programmes for people of various 
affinities, whereas all year round he organised different events, exhibitions and concerts. 
At his initiative the workshop for production of souvenirs and restoration of ceramics was 
started. He collected valuable works by the Solin painters Jozo Kljaković, Vjekoslav Parać, 
Dalibor Parać and others, and, by joining them with the collection of casts of the most 
beautiful monuments of Solin, called Salona divina, he founded the Solin town Arts Gallery.
A particular chapter is his publishing work. About a hundred books have been pub-
lished – poetry collections, novels, historic and memoire books. He was the initiator and 
head editor of the monthly magazine Solinska kronika that has been recording, comment-
ing and inspiring social, political, cultural, religious and sport events in Solin since 1994. Of 
utmost importance is his contribution to starting and publishing Tusculum, the magazine 
dealing with the topics of Solin.
From 1990 till 1993 he was a member of the Solin Municipality Assembly, from 1993 till 
1997 the Solin's Deputy Mayor, and from 1997 till 2005 a member of the Town Government. 
In 2013 he was awarded the County Award for contribution to preservation and promotion 
of culture, and in 2018 the Life's Work Award.
Špiro's departure closes a period of cultural life in our town, I do not mean an unrepeat-
able period, but certainly a period of reaching peaks. Staying there will demand enormous 
efforts.
Translated by Radovan Kečkemet
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